




Development Material of Science and Technology Education:































































































































に開催される宇宙ロボット (火星ローバー)コンテス トに参加するためのローバー製作を行 う。


































































































































































































































































































































































資料2 ロー バー製作講習会におけるアンケー ト調査での回答内容の詳細


































































































































資料3 火星ロー バーコンテス トにおけるアンケー ト調査での回答内容の詳細
出走
番号 チ


































































































































































































































































? 中3 勧められたから。 おもしろい走りができたから。
火星のことが分かつ
てきたから。
作つて動いたときに
楽しいから。
判断力,作る楽し
さ,チー ムワーク,
緊張感,大会の楽し
さ,完走できた喜び
全国大会を開催し
てほしい。
中 友達が参加するか みんなレベルが高く見応えがあった。
あまりそういう気は
ないから。 何となく。
継続する力,ロボッ
トに興味を持つた。
さらにおもしろいこ
と。
科学技術教育における教材開発に関する研究
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